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E. B. Tykhomyrova Subject-substantive field of information legislation of the CIS. Analyzed subject and substantive field of
legal support information cross-border cooperation between Ukraine and the CIS countries. The author argues that in the absence of
specific regulations that should govern the direction of cross-border information of CIS cooperation, an important factor in its
success has regulations that define the principles and features of information and communication relations within the
Commonwealth.
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